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ПРИЧИНИ РОЗЛУЧЕННЯ В МОЛОДИХ СІМ`ЯХ 
Як сказав класик, кожна сім’я нещасна по-своєму. Проблема розлучення у 
молодих сім’ях, з кожним роком, стає все актуальнішою. Якщо звернутись до 
історії, то в 50-і роки розлучалося всього три відсотки подружь, що вступили в 
шлюб, в 60-ті роки – вже 10 відсотків. У 80-і роки, з тих чи інших причин, 
розлучення в сім'ї не змогли уникнути 33 відсотки подружжя. В даний час 
кількість розлучень досягає приблизно 45 відсотків. Така статистика не може 
залишати байдужим. На молоді сім'ї припадає від 52% до 62% розлучень в країні. 
Основною причиною цього експерти вважають те, що багато пар виявляються не 
підготовленими до сімейного життя. 
Причини, що призводять до розлучень є такі: лінь, безтолковість, жадібність, 
зрада, складне матеріальне становище, втручання третьої сторони, відсутність 
окремого від батьків житла і т.д.  
Сім'ю потрібно будувати, відносини вимагають зміцнення, а любов 
підживлення. Пускати своє спільне життя на самоплив – найголовніша помилка.  
Навряд чи хтось одружується або виходить заміж за людину, до якої відчуває 
неприязнь, глибоко не поважає або не довіряє йому. Створюючи сім'ю, кожен 
розраховує на свою порцію щастя і сподівається отримувати задоволення від 
стосунків з партнером. І якщо з часом чоловік і дружина зіштовхуються, як дві 
особистості, кожна з яких має власні бажання і звички, то глибинною причиною, 
напевно, можна вважати невміння поставити інтереси іншого або сім’ї на перше 
місце. 
Дріб'язковість, надмірна незалежність, нездатність відповідати за свої 
рішення та інші негативні риси поступово наводять подружжя на думку, що вони 
просто не пара. Терпіння, яке утримує деяких роками, може у інших закінчитися 
на першому році спільного життя. Подружжя, які стали один одному 
нестерпними, автоматично отримують дисгармонійні інтимні стосунки. Також 
вони не схильні будувати спільні плани на майбутнє і швидко розуміють, що 
продовжувати такий шлюб немає сенсу. 
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